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Primary Gastric Lymphoma: 
Clinicopathological Study of 27 Cases Using Lymphoma Study 
Group (LSG) Classification, Working Formulation for 
Clinical Usage (WFCU) and Lukes・Collins
Classification 
KOJ<'HI NISHIWAK! 
I lepartment of Surgery, K voto National Hospital 
A series of 27 cases of primary gastic lymphoma have been analyzed using L吋G，以下CL'
and Lukes-Collins Classi五cation.
After surgical resection for cure, the overal 5 year desease free survival rate was 69匁
There are no relationship between survival and pathological cell types. 
Following results were obtained. According to the cel type, there is close relationship 
between macroscopic findings and pathologic findings. The diffuse infiltrating type prevailed 
in small cell type and medium-sized cell t¥"JX' of LS＜~ classification, and in small lymphocytic 
and small cleaved cell of ¥ ¥'FCT The excavated tYpe prevailed in large cell type of LSG 














Kn・ words: Gastric malignant lymphoma, Lymphoma study group clasi白山tion,n’orking formulation for 
clinical usage, Lukes-Collins clasi自cation,Macroscopic五nding.
索引語 胃悪性リ ンパ腫， Lメ心分類，国際組織分類， Lukes-Collins分類，肉眼所見．















診断された．分類は LS<; ~t刻、国際組織分類， Lu­
k円一仁川Ii＂＇分類によってなされた 一方肉眼所見に
ついては，切除標本もしくは，＇； rj1'. l＇＂イ λのマクロスラ
イドを，病理診断結果については知らされていない外
円以2名が判定した．肉眼分類については，佐野に
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I. 濃胞性リンパ腫follicular lymphoma 
1. 中細胞型（B) med it』『n-sized cell type 
2 混合型（B) mixed type 
3. 大細胞型（B) large cell type 
n. びまん性リンパ腫 diffuselymphoma 
l 小細胞型（B,T) small cell type …・・・・・・2例
2. 中細胞型（B. T. N ) medium -sized cell type ・ ・ ・ ・7仔lj
3.混合 型（B. T ) mixed type ……・一一8例
4.大細胞型（B,T. N) large cell type ……・… 1ー0例
5 多形細胞型CT2) pleomorphic type 
6. リンパ芽球型CT1) lymphoblastic type 
7. Burkitt型（BI)
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A. Malignant lymphoma, Small lymphocytic 
consistent with CLL 1例
plasmacytoid 
8 Malignant lymphoma, follicular, Predominantly small cleaved cel 
diffuse areas 
sclerosis 
C. Malignant lymphoma, follicular, Mixed, small cleaved and large ce” 
diffuse a reas 
sclerosis 
Intermediate grade 
D. Malignant lymphoma, follicular, Predominantly large cell 
d』ffuseareas 
sclerosis 
E Malignant lymphoma, diffuse, Small cleaved cell 
? ??
sclerosis 
F Malignant lymphoma, diffuse, Mixed, sma”and large cell ・・・・・ ・・H ・12i91J 
sclerosis 
epithelioid cell component 









epithelioid cel component 
I Malignant lymphoma, Lymphoblastic 
convoluted cel 
nonconvoluted cel 


















B cell Typeのドollicularcenter吋 1由来のグループ
lζ属することKなる．
各症例の年~J， 性別， 3つの分類法による病理診断，







Unde品nedCel ’I vpe 
T Cell Types 
Convoluted lyrnphocyt1c 
Jmrnunoblasl!c sarcoma 
B cell Type' 
Small lymphocyt1c 
P!asmacytoid lymphocyt1c 
Follicular center cell 
(folicular. follicular and diffuse, di仔use,sclerotic): 
Small cleaved ・・・・・・・9仔1)
Large cleaved ………4 {fl] 
Small non-cleaved ・ ・ ・ ・ ・.5 {YI] 
Ltr日enon-cleaved －…・9{91] 












混合型 Diffuse, :¥・I ixed 
混合型 Diffuse, Mixed 
混合 型 Diffuse, ¥I ixed 
混合 型 Diffuse, Mixed 
大細胞型 Di f use, :¥I 1 xed 
混合型 Diffuse, Mixed 
Small Cleaved 
Large Non-cleaved 

















































? ? ? ?
類 Lukes-( :oil ins分類
), f u吋， LargeCell Large ('leaved 
Diffuse, Slllal! Cleaved Cel S111all Non cleaved 
Diffuse, Small Cleaved Cel I Smal N川 i. l川町l
Diffuse, S11.tl Cleaved Cel Slllall Cleaved 
Diffuse，討mallCleaved Cel Smal Non-cleaved 
Diffuse, Small Cleaved Cell Small C、leaved
Diffuse, Small Cleaved Ct・! Srnall Cleaved 
同malLymphocytic 行rnalCleaved 
Diffuse. Large Cell ' Large Non-cleaved 
Diffu同， λ＇Iixed Small CJ川 Vt'd
Diffuse, Mixed ' Small Cleaved 
Diffu叱 Mixed j Large Non-cleaved 
Diffuse, Mixed Large Cleaved 
Diffuse, Large （‘，el Large Non cleaved 
I ltfluse, Large Cell Large Non-cleaved 
Diffuse, Large t冶I I Large Non-cleaved 
Diffuse, :¥lixed Srnal N •川ぺlt• • t\'t'd
Diffuse, Large （冶l I Large Non-cleaved 
Diffuse, I，ι:trgtιCell L≪rge Cleaved 
Diffuse, Large （冶I Large Non-cleaved 























































































































































































































































































小細胞型 rso-gs:糊型＋粘膜下浸潤 I 1 
57-1575 表層（漬蕩）型＋壁浸潤 7 
22 
中細胞型 45-4145 潰蕩型（多発） Giant Fold 2 
46-1135 巨大飯援 （隆起）型 1 
46 2173 表層（漬場）型 1 






混合型 38-3454 決潰型 1 
39 163 決潰型壁外発育 ' 2 
40-887 決潰型壁外発育 1 
41-3374 決潰型 1 
45-196 漬蕩型＋小隆起 2 
52-4765 決潰型 2 
55-4548 巨大飯援（隆起漬場） 型 1 
61 3343 ! 巨大鍛袋（多彩）型＜;iant Fold 1 
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表8 国際組織分類と肉眼形態
組 織 型 ；杭例 ！ 肉眼型 ｜病巣数
A 討mallLymphocytic 50 田5: 潰蕩型＋粘膜下浸潤 I 1 
l二D1ffu町．万c.c 45-4145 漬場型（多発） Giant Fold 2 
46-1135 i 巨大飯援（隆起）型 1 
46-21η！ 表層（潰蕩）型 1 
49-571 決潰型＋小隆起 1十3
49-2327 ' 決潰型 ; 1 
49 3261 l表層 （多彩） 型 ! 1 
ド Diffuse.:VI i ,., 
I 39-1663 ！決潰型壁外発育 ' 2 
! 4ο－ 887 J央i白l¥'l壁外発育 1 
41-3374 ' 決潰型 1 
43-2291 ' 表層型 (Ile内小隆起・潰蕩） 1 
45 196 潰蕩型＋小隆起 2 
52-4765 決潰型 2 
55-2072 , 決潰型 1 
55-4548 巨大鍛君主（隆起・潰湯）型 1 
55-5118 i 決潰型 2 
57-1575；表層（潰場〕型壁浸潤 I 7 
61 3343 巨大阪袋 （多彩） 型 GiantFold 1 
( ;. Diffuse, L. ( 45-3201 I 決潰型 1 
51-1715 ＇ 決潰型壁外発育 1 
56-2621 I 決潰型（牌転移） 1 
56-2998 ！表層（漬場）型 1 
56-4115 : 決潰型 2 
59- 28 決潰型 1 
































*J! 織 型 ｜症例 ； 肉 眼 型 1,;.;1~：数
S11,1l cleaved 決潰型 1 
I 45 別 協型＋小隆起 2 
46 2173 表層 （潰蕩）型 1 
49-2327 ' 決潰型 1 
49-3261 ! 表層（多彩）型 1 
50-985 : 潰蕩型＋粘膜下浸潤
52-4765 I 決潰型 2 
55-2072 決潰型
61-3343 巨大鮫袋 CH；）型（；j;intFold I 1 
Large cleaved 43-2291 I 
45-3207 i 
55-5118 i 
59- 28 ; 





45-4145 I 潰易型（多発）（；川1Fold 
i 46 1135 ! 巨大鍛袋（隆起）型
i 49-sn I決潰型＋小隆起
i 57-1575 I表層（潰蕩）型壁浸潤
いrgenon cleaved 1 39-1663 I決潰型壁外発育
40-887 I決潰型壁外発育
51-1715 I決潰型壁外発育




















































図lb. HE標本 x 150 






図2b. I-IE t;: .<j：.：×300 
中細胞型 ILS< i分類）・ Di f us(', S111:dl ( ・1t:a1・ . d （トI（国際分類）




図3b. HE標本 ×300 
大細胞型（L討G 分類）． Diffuse, Large cell （国際分類）
Large cleaved (Lukes-Collins分類）
27 
28 日外宝 第56巻第l号 （1{1f.1li:! q:. 1月）
図ia. 関全易IJ小管切開閉本
'r] f~， ；＇＼I；大将側lζ壁外発育の著しし 、 i)(ii 'J lrij Jj,；を認める．
図 Ib. I-IE f＇：；本 .＞＜300
大細胞型（仁川，分類） Diffuse, Large cel （国際分類）










































30 日外宝 節目を 第1号（昭和62年1月）
























































1¥ Ci) ,;(,,; i~に掲載されている， 広悶， 1 \i 笹， 難波によ
る胃感性リンパ腹の l.S<i分類の結耳？”をみても，三
者の聞には組織型！の分布に大きな遠いがあるととがわ
かる．われわれは， Diffuseヘメ11al c~ll 2例（ 7%), 
I >iffuse, :¥ledium cel 7例 （26.00), Diffuse, :¥・lixcd 
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表10 病理 組織 分類 の互換性
















,poorly differentiated －一一一一一一small cleaved －一ー一一一medium-cell
} lymphocytic 
follicular I 
¥ mixed mixed －一一一一一一mixed
¥ h1stiocytic large cel 一一一一一largecel 
low grade 
well differentiated －ー一一一一一一smalllymphocytic -small cel 
lymphocytic 
poorly different1 ated －一一一一一－small cleaved －一一一ー一一medium-cel
lymphocytic 




・undifferentiated small non-cleaved 
h1st1ocytic一一一一一～largecel 
























































中細胞担，国際分類の SmalLymphocytic, Small cle-
"""" cel のものに，壁浸潤傾向の強いものが多く認
められ， また前者の大細胞型，後者の Largecell type 
のものに決潰型が多かった＿ Lukes-Collins分類では．
Larg" cleaved, L1rgl' non-cleavedのものに決潰型が
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